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J 1 -51 j-t 5 ^ y*0A J ^r" 5 4f 
•aSJ?3 ut«»> 
fy"> lf£f. 
^njji 
t'jljr'lj i g y Jl 
T\fV-  .  
rrrvA w 
W->T yo NfV-.V JJY'£aja >m_TT jyb <fl <~ 4^ >A«l JU" 
\£\j ^  1 L**» ^ cpT" J -^2J ^ J 4Z**S 
LLp |y> o ^ •-i*-' 
JlA jj A*/2^.f2^cJ b ^ '^S\j I 
: jy TT y&Ui IJ 
£jjb' jl jaft, 45" if <x~a*j jjj>_i\&f iibo- Jf.ljj 4Afto5" 
Uac l b Ajy ja ^iy't^*^' oLl»* *j a_ lb yy j>- Jjl 
. Jjai 
j J IC . ol <!>• lAft ojbjJ bA*«jj J J jjJ j' "^*i J f 4..V...f 
y i j* j <sj»•> fyj °^r-*£ <jiy  , i j  i _ # > u  i j j  i  j j ^ r  
jTjl Aju e-Ui ojlj yia .b--a2--~abb'y_j J aba a—-b J lii—J \j l£_jjft1 
. A/& Aj V) iyf Ji Caft f*~ 4/1 J .J jl-Aft oj^-l A_jbu U""fJ^~ 
j ijj Iy lib A' k b Ci'.j' ^iu*'c£ tr-^" bb>- ^—'.bb 
. JLo L-j i_a j-/aj'4j i_<J ibi* ,_$! j lib 
fl^s. j.1 f Jy oof i&y -5 Ji f Jt* bA 
eU _rt—*•' ^ J f^° -*yfV*^ Ja-- jrbi*- ji yf ^iu*' 
• ^y JLtfi I j^. o JJ*J> oA-LJ T 
(i<UULu9 J3 4y>) ^>j jLju <I~o >ib jl J.5_j 
*y^^/>99 ff/yl?' L>^[ (J?*/*'' y > '  
e/PWsfis *'>' r-^\ 
• ** y J 
CwyVju 'AJy 
J»Im< iljl Lmo/iI ^1 J^*o/ 
fib ' vS ^ ^  b j-i ^  
i jT ucyiT 
: jy rr jy 
JDu^i^JJU a y >"> ,.lal ,_jlj _^-> 
if ijf a.l.i/i^i tlji jliil ij 
j * <ju*JLJui c'y •**; 
0-CjT JU jl j) y«i J I If jjM 
• 3 I J J« if JMfcU-1 JJJ*» Aj 
.iyi 
JU*\j if- JU UUI Jlj >-
j ^  1; A j» y jl 
j l^-jl Uvl» ^1 UU»loJ 
• uaUIj 
4_f iyj J \> jflA jyi Ij 
oU \f u yjj*» j^it* c-yfi 
.JCUib Jk if J«ir JMiU-l 
J It 31 «ti*-U u'ji' 
4i_3 ly -Uj y 3 if J C+SU 
oV)yLi £>u oXji <f jj»> 
a_r ^ jw> iy. ixiT ^y c^yn 
.AJ/ ouUT Jl*u» JL* k-» y Jib 
yji cy ^ ....« f>\> JI> JJ 
c^i ot.....ur.;i y ^  <u 4*ku 
b c*-.*! y~< ji jt. ifii  yy  
£ j i> yu. j,» ji ^^v^ >iy 
^ ^  j ly Ui 
^Ui l j1 b ^  ^ 
1 o2y*> sS3jy^ 
•J)> TT »yv» 
•O J 
<T b r>U) ^ j£ 
Uj u£JJ y~* jUW! j\ tjj 
, O «4»l Ol J"•« «J 
J cU/ U 
I j**\ ^IAj A|-) j>\j) ji 0.—>l 
. i j f  c— -v y-^: J JS^. C^-
<Jo« « vilji b 1 ^»- Ua* J, 
oiT ^ i^ijal 
y i jb  t j iy  b  J j j  
>_j y-4,' A» ly A* jl A»»i« iS.J*-
• Jo jli ij jiSU* 
o u> U3> fjii y.jb-^_ 
o yy if *J 'J y y ci^* 
^j—^Uaj ol—J-5 
, Aj y—* ^—^3 >-
iLtjl ol jfU* 
ji jjj-J>l jUi 
j y»J**A A> «AXj 
ijy TT y—• 
J y£jj - aU^->I oiy lA« 
ojb Ji ob.—Jl JjUwJI 
oA#> Ua (it ^1 ' rt*l 
A) Ay f~~A Ji JJj* I Jj-~^ Ji 
f JjUJl o<^* U**? ^  ^ tjy.' 
^I I j AJA y f*~j> Ajlj 4...: . »Cii jjj 
ji b1 y-' y ^ b- oiya. 
b ij—> o_-9 y ojf j»j- »b 
aI»«7I <>- jU- jj jf 
. AJ f JbJj fjjjy**-
<S sO-if ob 4j jb 
j i if o— y- <» j' o-« y-
v fj Jf- f. g-: ••"* y*"" 
^Ua9 J C.'; i«l l^y. i/*b y '«/** J 
. A/ft Aa-a ,.1 Ji 
OJj ^5^t5jU(j *\ * jl OU^j 
^ jwly»j J 0 M-j j^.>jUT 
J y Lift- U- jbft »jj_yv y jU <ii !>• 
1 • *** "*• 1 pi ball i C ^  - a': a I 
iy^' JA~» Ji byii' jl <T »jb ii c 
<r Jf 
.AaT J^l 
IJ <JL/Ji j -b* ol--^ 
o T j jl oo 1.P y oU \£*\ 
^ O-Vj ^5" S^*ft»- ^> ^ ^ •tlv ^ vX' J* J 
. JO\A I£ 2 >\ Qjjj !'•>• <J j'.im.*...* j 
—l*J \ <5 oL» liu \j J+j JUT 
L»J <J 
J—a 4—T iJjU J_^X« oU«jo 
j fSj T Uai y .a; uy b a^j -A— b> aj-
J a_ a ••/• II . .1 •!- • I. II -A LaJ jS ^Jbai AjlUa ji,;.. • J bob 
U. < A_j J y U»£ | J L~al Ojiy ojl jj ^-Aa jl la jl& 4.U 
® f 1a. jjAb I oLa 
Aaij/ir <> A*y j ji ft^u.v.ai 
iyT 
. 3 LJjwI \ j j Ju jl ji j J ' >•* <*«^-
J j J J <—r a^. 
— •  o j j  o U >  c / ^ n ^ u  
^ o U IC« I 
_ vjL^JT o Loi 
Vl» Otr^ <>*j^>. 
^i<|—^«J*o)aj) 4.i.A..wL..«< dL #jL» 
• aj) o aj j ^T 
yUiHyy- >, j Ji y -yJbi 
• A_*.'I 4 I a >- Ji Jjl <1 , ft- jA Ji 
Ji 4—f j)l ;...i I* 11 oic .Ada 
y>. ji >io u 4_i y 
•AJy Aabl jbJT ,^jb«j'1 
us-5 baiji liU.jj^ y*i Jiyb^ 
co—-I®a i f y 1j ji f ol';. »j bbl 
« j |.i 4-i»- ja ji oT yTi <y lo-
-&•> or-y jb Jiy >. 
jyy wu-iij y; ..»*.A »_j3- j oT 
.A»Ta* y Ja^J ftjliA—l oAoT jj jb j^jJ_JJjt olftJT ,_5jl»«i1 OA J Jy~A>-
j ib  J^b oIv• . •  j  UjI  j j  ^ j Ia^" o^b j )  I  *f  f t -Lj .  4j jb  L*  y l^ l  i j j l j  
f—*4 j y.'o~*' J °A/ U«i ff tSj- • '-• ;o-u y yu»i jby ^U-i 
y A j ji ji u • jjj>, .jyiAo • yio. ji_J.I jjj~» LSb' 
Jft UJ j^A«> jl -ijfz* A-j_a-o ^J^ . A'I 
a_/ yb 4iy laj o 5b (_r-bj Jb- A>« JU lo 
• jr*. °A< bbi ijf,i »jjj>, a a y o/ j—£>- *f Ji >— yi vy jj 
J.Au AO OA b JjA^ftft oT iSJ^iji I^AjA^b JJ oUJT ^Jjlftaj'1 OaJ J J J - ^ 
0 >—*• *y' - ; * - o ; •*  j '  •  AJ j5T .a o I;. ...i baJ b ^gjl. n. 11 j-JJ J J_j1 
f A j* A U»- J A j I b J ^jloo O-.. -I »J y J aiUT ftjlAi'i 4j-
4—w« y jl IaJ '0-«1 CAb jj*jS ^5 j l»«' i oa jjra*- oa«y»- :oAiT 
1 j J* irf j* Jjb O^ba ftUaA yjAj-JjilUoaJj j)ib J>U- Jj iji-JT 
• aT Jau y.-"...,i ®jUa-aI ^ I j> Jjla Oja^a p.. n. - jAa JJ 
AjAigA 4-Ay^ «f_,> j-JjjjjO i-b ji 
>y yy >3bt ^yij 
j^ o-r^ j' Jf *—^ JJ 
• Aj Jyjj Ij \ \ J^ 0 Oa^b-o <T jjj 
G—H b-aloii I Jft ^J-A Jft Jj Jj) 
(j_j i—ja. lib b 4^a y y i j o yift 
u b. ij ja-lft • b^-A i Jf——' jjjJ A 4j^ J 
O A I ji 11 l.'A a Jjl )C ft J*al ol—— 
j/jj ij 4iyj oo Ly <T Ajy 
.pj y 
r j-'r J/ -> tf'J* Ji1 J-5-' 
J af J .AJj Jj^ J 'pi • **A A 
a/ ij^ ftb ftjb' y^T JJ y ftja-i 
>.A>b, ba/jij J Aj jT jjii jbj»l*' 
4A— i J>- ca» j <r y iir j ji y j 
OaA J O-4-a aibo y >-•,•• - jl A'jj) 
• A; T.> Lb y Jft O—A b. jala-L) 
b"5*_T J jjJi jl AJO 4_a~U- JJ 
jf Irft jl Aju ^tjij 4mwj O'O U- l^^J*" 
a_»la-oj'y J A' A,. ..*..r jUaA 1 jVb' JJ 
. A A J jf |jyjft ^3 A.J.) y. a ,Cj 
<T4AI J* Ui' (A JJ ftaOA 
oc>cS^rr j— o—J1 jftJ i">- (^1 jJ 
Ja. b^ I^bo yoAl OjJ» jl OaCUft 
^jTy^J y^Aj/j yuJiy/ 
aju |^ f.....L>*4 <> o«L- y^ > 
• *4 a y 
(.Ijjja ^ jT 0 OX I—a. b 4—a*A-
a jyb Ajii p.. a. ...'• jj y j o..3i.ij 
^ u b 
Jui yw A^b 3 oi> 
J—f y y* ff-'^-'j^i ibaCLaA 
fjt* J ijb- y jJ 1 A-aC jbL jjj»J 
j—i ^ yy O'A^ A yj 
Q. • a b j Ojbaft O y jl ftAA. J JIJ 
j • I,., i j 4aJ j^ j;, .*• t j •...' j J jj bo 
ij bjUal jo IT |aa/a ^lf > l 1*.* .• J 
. Aj J y 
J j^ ^a1 **> 4ajl J I—ft 
AJL* iy yW JJ 4Aiift lib JJak* J J 
. Ala 
1A—T 4—) 4As y 
Jf~l» jt-Uj Uaalb- 4j 
.Aba (^jALa 
i^j o y-a fj-A 1 4 • .i.,l>- j U T ji 
y jUai' j j I j»j La—o b 4ftboij 1 ja 
j—aft Aa.. .. L . a JJ Jft Jj jft ^ U jftX) 1 
O IaJ T (JjUaJ 1 J • >- Oua 
J i f f  j i  i f  wii Jj' jjj AJ*. J 
jA JJ- CaftjSj- (jlf-jAt L_ft Jjj 
«jL.^..> L«al ^3L^iX>) v5^ y J 
jj-~$ f ff*. isf (»i—• u y 
jjj J—alftb ba ^gjl .A.V.II ^^1^1 
• y ia oji»«j j o^b o.jij 
* Jj 
y^U— b • jb jfjl Ji b jbb4ftb 
o5b Ojljj yu J—A J ob- Aft* 
j. ••' a •»1 45" ftj j ft i -—— Ip 
•JjaA 
j 1 45" Jlja* jjl I_j1j»- JJ JJ 
A—) A >. OA_y iljba O J—ba ftbo 
^ 1A,, f jj oUji i^jba)' Oa j j| i 
) ", • • •* Ij jlf—ial Jj.i.iil ft JI • •' . a 1 0JJ 
4 V. . a A^_5~ J bft. 4jij 1 jft 4j J L •' 4 
o jjb •i*-/ 4_a y ji o-ftj£>- j 
oa U« ^-.yoA-i »jj jj jj >)ji 
4—«— y J o jiy 4^ftO U. ^  
y_jlajl Ca-aA b y*OA jb. ftjj_ 
I^U AJj jUcI t^j L.ft . 11. j.Cj 1 lib 
ftjbiV- -ibofft o—>Vj jj jlf.j1j liUj 
•A.T y JA 
<3> ^ '—^1J w J 
< a^ VT <jU. 
^ o»J o y y^ J.»*^ia) ol J !J 
^ ->* V * 
.  A )  )  J  olj lC«' 4  « J J  
jft* °JJyY ^ °3jyv ^ 
Jjtey *jr>. &S. 'JJji < 
• a^T ^-»A5 4ji-9 \j* (ay L> 
j a sOaT O>^v ojljj ^JU ^J; 
JIamaJ *^>- y5 fy*" ^ l.A*ft^jj 
©a^ .3 uJja^^A ^a-J^j yy&~ 
a fA^A.A. A ^M. ft-O l*_a/ 1 O— 
aj a>- j L^-» oa> o %>• j . 
j  <T ^  aj  0 yjja  j l*  
el *^AM) ^J sO^—l*A a i.43*^ 
•  a j )  ^Llxo  Q J  IjOft .A I  u^a* 
j ^«43.• 11 jl ^ II.^ »oj 
j& 3 V° J ay.C-b« <> yii I j ^ 
^U»VlT<» \j jLu^J Uil J-lu jl 
J*ut J. •aj^*^ y <»lJ 
o • ^aJ ^ 
<->- y j>0 ajjb yL 
a*j*y) oy^' .©a*! y**j ^al 
>Li <T o—1 ^ ly >0 jl y~~> . 
• ,5jj. ^ 
o j >• O^*a l> c* A^- j y 
o j y ©j>U y jUT ja^« 
4JL*^j -ij* jU \f y^ kA 9^<-
la»0 T jl ©jIaO^/I olja 
^JL-«jl ©^IaOamI ayy© ja «a^> >a-
y *a+Sj T ^l* oaj y ©aj l*y 
j 3y>lo^X« ^ 4*io Ji 
ua Ua><0 j—«Ty 
&  * f  -j-i' »yT siu, u 
i . jJJ-^ jjj-' jL. ^ 
P <-*" -»—^ V ^ y _a-» •> 
— j  i* ty*°. -°. 'Vi-1-* 
; j»- • ^* ^. > j l»i yi .u 
; L—aP tSU^L^U" _£ jj 
) if?. ^ J 
J?}* 
y O^J ^ j U ^ 
^ y ^ ^ O^—" °A^» ^ym^t 
JU ^ ^ O^ oaIa^— ' 
o Ui ©aJ wii.c AJ t cA j^*.S 
| \) U-«'** ^ ^4*A> 
\j Ij-Jl ^ I* cJL> 
j\, V> iaA3 <T ^CjUT 
J» J Jt^ > L£^* ^ *4^-^ 
ifr>. ju ^  / Jj>-
)j->- :—-oij-S jb 1j ^1 
,  ^  a J  l j  ^ s  y *  o - J  U i u  
/£\a\ » V~»*^ J AjAX 
i?*-* r* ^. -> r* ->•> 3* 
• fi-T'. ut^. 
<C 3 j j 3' *i jaI £ y 
, 0jU^t j <i'VA U pjla 
jjj C^>«A-.J© ^5~ JAjJ J «Ay> 
•Jj~' "A~1 Ji _a!P,U 
i <1 _J.il lib 4a>o L»- Jajya 
yJ- L.tf ,jj' -U j' y~>,. C—'1j» 
ffj » jf •> J> ^.j-
r* c-
! ^Li|»*j£> jy—' Jja j'_a^bT 
, i u j_— j <—'al 
uayT jbT J a— j* J-5 j£i3 
Jlj- j>1 /» Xjj~* fjj~ u 
jif -Ujfc 1 *>• *-*-*^ 3 vjX—* J yA  ^ JA 
AT Ufc y*^" ^  
£yj C^U J^ <* 
>JJJ J ^ ^ Vr -V^. 
j^ilj' o-^-*j> ^„J pir^t* J^~ 
• *s. s *'•>* r*^ u 
jj*~* ^S" '  ^  ^
ilS jtj (3^^ •J'^ ^ o-^ <j' 
fiil >rr—' (>^ 
»  f \ j - f  J j i  f f j '  " * i  
1  J L ) U  J  , e J * ^ '  J - }  
»j I.XJ—J J ^ j~* Is f^s, 
j <*—•••'' 1>PJ' 0>y ^» 
.-u l> j i  \ j  ^ x j_r-
b j« _J^» O Lu-i J 
l/. ->' ^ ^v »J— 
.  « ' o  
i jj U ^jA £ 3-5 <-r 
• <j <ij» 33 ^ 
U <; o'u ,3"^ i*-^ 
yf/ i? . Jj\j <i |»* 3 
U 1 ^1 <j <i>» 3J 
rf s?~ *J< J* *i J 
> i L jf <>- iSJ '—'JJ'., 
Li !j 4j <j ^ 
LITLj UU ^AJ ^-L' 3 ^ . ^K-~i' 
j^—-# I*^*-5 3*^^ •—*fl*®>* j' 
H f5" j' ^ cr*->^. 
^-«_>>_ |_f— tf*r^ y M 
* ^ s y J •u^-" 
>3 ,JL <J y~ 
-: >Ujj ^ 3^>- <^*,'-s 3J<^-
^ 3 3  i  ^  * i  
,ui. 3 ^L, r^-3 
J"' ••*> \j S' • ** La 3-i^ °-5^ ^ 
^ ji 3-> o-',^i 
/. o>H*i J j ^  J' 
^ •" 3 3J <x/" ^rr 
J-J 'J7 -'-' ^ J^-;-
S j' Ji-J-5-3 -!J-! c3 47 3'^a 
?..->> *i yyl'> 
^^.L.ya t-< 30''^ olfifcllUj 
3 / f 3*1 
3i Vj -Lf V) 3 J> 
«J^>- ^ 6^ 
j <— 
<i ,3—X jL..i • V «^«) 4j <> 
J <X_L 3J 
3^—-~t j L^ J—»- ^.3JJ -,! 
4_i ^_jJy j' oL X_j -*—j J-LJ ojAJ 
3JHX jjjjojVJJ _jj_»r^JcL-.^ 
<; j' 3/ _r" *i -v5^*^" 
iLiL-wXU <i>>L ^ V ^ 3-ob _jjj*j ^-i-o 3*-L 
<—» j j jL~il <-^  3^ 3^" 
• ^.jS J> \j L «-ojlj ** ^J«O 
• *> rs^ 
4J c-» \ £ y .  \ S ^  
<y «i ->J ^ ^ 
^MOL^L— jia JO 3'b Uiit 
<T _j) O- iJ3^? ^ Jj^Xc-Aji-
A a y\ i_J 1« *•> 
i f f i S  <-J Aj c jLya3 
>-A—j ^ XLT 0^3 ^J 
Aj^J . O I 3 ^ 
(.^Tj jt 3_JT J J ^L-* j«y f-/j 
'iySjt.j'.J °. 3*y ^ ^  
^J" b <>• jlf AjI^ 
^•)Oj AJJ-J J <>LA 
•3J Jj Jj-® '-• yAii j) 
yj j*j» yy- 3*^-5 j'5 
3jIAT <J L ^ jl ^y 
J I 3y k; -in <J_yi' <J <**.0 3^ t3 
juj 3 <J 3-ii uUj jl •* :...•' *J 
£ Li 3^X0 Jyx <**> 0 j\ (• _j-j 
cT-1^' LSjy "^r- 47 j Jtfv-5 
cr-7 l-L- 3 y <x^t-3 ^•3*^3 ^ 
a 0 <i yL»y <iT jLj* jj\&0» oL 
jL*•'««>L A>- (JLAS j\ • ^ f jj 
pLv. i j—^3-J |«y»«A <J o^ji-
yi-L- a i j o  S j ~ "  
•  • • - »  y y 0 ^>- ^^XJL .3J Ki jVX^a AL 
<iAO_}1 cL>- L- Li Ly« J3- j»lyJy 
3r -}L>o 3JA -3i 3/ }j£~> 
Jj[Siojt-X>- yi-L-A ejLil <> y yOi Ua 
Jjjf* <* ^Xa L Jj> <i>«> JA-yLtji 
XV Jj-y <_J 4J* r jf JO jf JJ 
W.Jj\ ^iLA fj^>0 y---* 'j _J»y 
3 ; U I yj- <J Jj~a Lc jJ\.. : .*0 
y y S  < J u - L —  J o  \ j \  j o  J j .  
4XJ <>- a.iL oy^~ • •• 
JloS^ 0 y^S S_L-i J ' <J 
y y->x0 t>yjl i W.» 3 3J33 
_J ) J_J >. yLi«A *J < J j y J - 0  
J y - S  j \ f  - J - ~ f  j i  j y y y '  
J A i' ". ^ 3 3-^c-5 
3 U- y o  J j j  j i .  <ij> <T <i j^Ss. 
y^J.0 j\ yn Ij 3J <»• JO >" ^«> 3 
y^S LAA Aa _^-aL>- JJ^*AALI 
y 33 3-o- *»• "X-5 3 <SJi <3 
y jL «c Ji-JXio 
^ y J-L^-u U _JLLa 
<_> y y~. b j\ 3/ ui> 3Aiv 
J W. JfH L5-i3^ A3 3 c^^51 
•viJ ^ >t' y*y 
a^ I j jL«i') _j\ _y _*aU ^:v • ..i^ 
lS3 y- -> 3Ti »3> 
JyjL-A Aj Aiufc 0  j \ y y . S  A^ o j A  y» 
a jA J -  j \  J y j  L j  J O J j j  3*A>)|t 
J°j* y® Sj? j °3. -' lsJ'3,5 y 
'-c?y47 ^3 Jl ^ ^ J3,j 
Q><iafl>- Ay c-^" 
0 AJ" ^ iji-5 ^ cT^-J 
3 3-> jy y V y.> 
yn 
J J ^ - * A >- ) -L>- j AJ 
j J IT C- f - V-aa^O Aj IAJLL^^O j\ 
J / y-»- 3J-i L ^ LM y ^y 
y^" l3- J1 
L7 - ^ W vy C7 V -6 -
. L-^^>ya^Ai 4j>*>- f. • • 3"L 
y li j ^ y.Lill ->3i> 3Jo"b 
!«•'••"* L>r Lj OL>- yy 
<> ji 3/ *5^iJ y*y. 3*y 
Aay 3 J yc J J (j-^V 4a jlAiil ajlt 
ya J JjLT CaJ L-a ji j—'V yj" 
ajyvyjJ jf Aj^r j.. • *.AA yL— ^a 
yi 3. ^ jy y -''yj1 ^y^j-j 
a 3*-a A—j 1 y^jS" AJ A Aa J ^ a L> A 
aAA Aa LaAa y*^* j> {jLiiaj' oLX«j 
y-^.y y^fy y. J ^ ^ 
^yllQ...>«J 1y» jy A»- aAAa»J ACA-»jt> 
3 / oJj-J* 0:i;.a- 3--iAA >••• ->0 
• J-s 
—j£^J y~* ITa yl»A Jj 'jO oa ja 1A 
«JJAAA A> irj AJ JAJ -' .. V v C 1* 
AJUJU 
j A o^L_L J—^0 i!L' 
~yj» aa— Jj j <i y y~» L-
j 1 JXL- >--'-J.I YH AA O 
->3 'j 3*y 3^ -,' y^ h< 
a^yUaa Aa aLw'Ia AaJa^j y ji Aa jl 
Ai* A Jl jjJ Aa_ > / Jjyx y*i 
. y j  y X  A a  j a  j i a  L » -  J r J i ~  "  
y  ^  0  j  ( S j i  J *  < J - ^  L )  J j&a 
ySS-JSjlj}\£\~~o :j_a3L_> jiynij 
4 13 JjstfMy : jjju Jj—a 
jy jy- c->3# / yj)41 J ^ 
yuii -r»» ^yyw m :ij iyLii y_J tr 
^U4t_V0' jyS y v»v 3 «j 
#yii VO A£a yl 31 V bjjLJ\i V<> L—T i^^fT 
^Uil _ T Jf J*> 
jba Ixa «i Ji O j—1 < jLi jy 4L 
xwvA^yjiji oijUo4«u ro'Vi^-oi Oyiy a y.-f J33—*J 
yyy 
C A ^fg A \/ A M 
i»jjb ji y j—5* ajjjj «oA 
A J J >) OXl«A gii ia 3 4* U,i 'S IV,. il 0 AaXI jjlj JLX«1 
. a-i JW iy- yj jyjS J»3>1 3 Jl> < Jjy8 y 3J3b 
3-i' J'3 lSj'3^ b l<j by tyUcA-XL L»—1 J>L> Lj-L Aa yj jal 
• ijb y Ji b »Jy.La 4al> 
J&—4& A_> -Aa b aT j»a_ Ji I j gla Aa L»a A» V> 3L0 J3 L 
. p) jt—a jbT ojb 3i'j 4~*aj 3 aJLJ" ^y1 
^ULn.oJUi jlT y~La L&j 3 yo3CL<wa Aa l> «_»1^jv ji (»y'-44 
Jlj b \j jL> -UI> ^itJU.0.-*—Jl g-T b» JI30 ji JU L*o,—3 
»j y» y 0J3J I* JjUal Jj aTyJ'ij'j 'Oy\ o-Ua 1jbJ 
^j 1 Jj Jto 3 J l> Aa l> y> I j*)j ' *—3 b -L—»1 o-A— 0J»alL;r 
1y T O jb y ji aT CiwjI y,Lflib -La U Al l> J>_\ Jo3 sjJo ji 
jvii 3U y;L3 jLo-f ji y y>-«-j". ®a 30a 4» i>i 3^ i'5 
3A ya 3 A— IT y -5 jl-bAwJ^^uiAa U 3J L 3 C«—'1 jl-b Jb 
. 0-A— J^1j 3— y~**S 3l> 
y* y M 31 yal oL« jj 03— JyA— 1 3> b W> 3^1 
AL- / 3U L£LJ Ojb jf ji 1 yi-bL^ lyica o-bj y» yj ,*bMi y 
.JL— b^-0 L Jj-Alia jlai—a 3 03y^f JL^J 
aTcwI y>1 J1J> 3 b 3 Ca— 3Jib 3^j—' j~•* iy '""**' 3 y^. 
. j— y Jiy> J>L—a j^JSji 13 Ja La yi 3j aJI> y»1 .Li jSa 
C*»•»«..•' yb-Tjir y-jf yal Jj—ajJ>L— 3 Aal> y>1 yii3 y J|a3^ 
. J ji J jl&al Li 
fr+ y 3 j^AAi' ji jti3 3 J" jyJ\3y-S jy <*T O—l yal Cs—*a ^>J9 
y- ' ji yj 1 f 3 J#1b3 JLLi.0yj V b <JiX—1 Jy—1 Ail> 
• 5iyfl 
ti>3 aJ l> y>lj y 3 y->l— ylyy » jyw aT La.-1 y>1 ^33 {•& 
la uitf y 1 ji jb J— Ai>L Aal>yi b Ja La ^3^ 3^ LJ IjA 3 
"—~ ' '33y» jly. 3 b Jl»Al 
Ai>1jy 3 Ai> L<» l» jb Aal> yal 
L«XJ 1j 1 y T o I 3> .(—i—1 oJ«L catj> Li 
a. .r^U p y  » ^ < 3  \  3  l4a_6 ol3> 0J30J ijly. 3  j & >  
^ • L 33> JjIXil Jyo 
L jyL* 3 ,»JL' 3'y ^ y'j> 
«_j jb ji Ja b C—j 1 ^ jV Aa l> yl® jlT 
£j>3Ja La' A> y» 1—£ j>— b 3J3*L 
oJJb—J Aal>J®yLa A> y Aa JJjf" 
O3— 
y.y^ y y'i^ y* 
CwljT JLa L jj-f j« Cjj3'0 ^j4a£ 
<U>',jJ 1 jLLa LJO j ji CL«— ji a5" 
Ja j L—j jt—T 1j jT jly—J b 3t—* 
O j 3 ~o Jb" yal J3i y» A*jL> 
il Aa3 jf* 
! y.Jfl y^r 
L_i' J L ^ I j j Aa' ji O—' ji aT 
j 1 y- ji.-i e_ji Aa 3jja A— ji ja 
'  J - i  3 * -  a i  4 7  
a ji y 1 jj Aa ji L—il AV 
jA— »J— ojV a ji Aa L j L 3Jja 
3 ja i Aa' ji oj 3 ji y  - J _ f  li-i Aa 
cj -b j j jf jl ja y. U- 3j jU-
• s j  
1 
j-« Li. 3jjW- 3j»i Aa jl oj A>.1i 
oj A>- oj— Aa j>- j J Ja' JJjAT jl ja 
•y.^ JJJ °J-" 47 J' 
jl oj A»- oi ^5—^ L jj*bjj jXi 
^J l_*> L»Jj—') jl ^y^AJ ^X*>- J' 
Jy- i .jb J Jy-i La jl o ja J  Ja b 
j^*o J Li Oib—i jijjj jLy-i jjT 
Jyi o j— o,lX Aa Jl j— b J jb j 
A-Li- jl 3 J 3>1 A^3- 3Ja'j y. 
. ' - „ : . . , . .. r! j VXLi 3f b 1j oLT 3 oL-> MaJ Jo J j ^JLm* ^>- J j) <Ou ' Aj ^ ^ 
A»V> y»1 ^iy jl Af L jbaji ^a 
(t-y, b J Aaly 3 JCLa 1yT 3 ,»a1 
Jj • a n0 yab— jix— 3 jX-lT L-.I 
C*— > yb ^yS j® jyLTl aXL Ji—y 
3-L—b 1 j jl yj b JjlJJ" y« kli 1j 
. J— b ^ oi <_al3> JiX-oj 
U3> A> jl 
'yjV.y.jL y JL—a C^3 i3> 
yij ja i Ala ji ja jl J_^" j 
O—0"j1 Ai— <jy j j oj— Aa j—V 
j/jj JJ oL( lJ—>ija jl jai .jy J 
ObLi- lil J ..... »1 tylao AXa j IJaA jl 
• j/ j Aa Jji- ;J£ jl 
AaCaJ j*a iAo- 3i wfl-XU jLil jO> 
4—, y«j ji 3/ j ya' j-'1 trrr y. 
3j—jJOL-AJ" fbu j.y jj o^ ^— oJJJ 
^ i J 0* ' ^ <j ^ULO 4J«JS> 
j-i jjj jV" •5->' y.'-5 LiJ li-'J1*-
.3/ J —a -L- o jb i y liLii 
^*3 )J s—aL> - ^J^ 4j>- 0^-*3^ 
<jj»Uu ^ jJ O Jy^O <J vjX-wO^ 
^ » li3 \ ~ O ^ 4Ju®> ^ 
2 j \  <-—^ oj—' U—^ 2  j i  
j—1 J %—^ — J jjL-—jliil 
^A J> ^AJ 
4—SCJb <> oO-Xi 
• <s J c* y3— y jy 
VS •>. Aa ^ L 4, 
(VAStL—ji A—a) 
J* 3- U 
j Ai* 
i3> A» l> 3ibl Ji AO® oiiy 3—Xa 
• (*J—1 j1? ^ ^ 
yLa' l®i Aa y lib ji AXa Jjka io® 
3 jb Ji ^y-J 31 jjo 1j j*o*j lib 
ly—I y> L JiiX— ibT jjjJi> 
y j 1 i aT a>yjta 3 jlJaL iibb 
y j L— ibT C»c y— 1j yl»3 Aal> 
^oiito jLa L®i jT JLi L aXJ? jJJ 
dfrr* V 0,J Aayi i 
• yA* 'J 4*'' 
o yJ A— jg> Aa V> yal yilaT ji 
3 yXi— Li Jj j1i j"3 1j9 y—** L«J3i 
y.....i3 y>a yaLji aT yjys C—9 1j.« 
JL— b ya oJiaT ji jT ki> 3 AJl> 
jfl 3 C»—1 3J3— yi >Aa y-i-.a 
J l» y*y fija -bTyj 3jb" 3J3— 
!? Jay LtT 1j i3> 
J f L— La Jja I^Jj 3 J 3—' 
03— 3jW jJ-jM bulj— y>U 
3J 3—— 3bai£l Af j»J Ua Jab 
• Jajli Jly Lfcfa L b yjLT j) ji 
m^TjTT jtj JLf c4 r 
yi/ -
<A», J _y-i ^ Li ^j-T |»L—• 
y b *J vj^- Oy~j ^ -Jj y^r-" 
3 JJ o^»- ^ y-> fc/*1-3 
yf o~-yi b •*-* 
j£X>. a v_JL 4J ipb-* b 13 
<-c V>^ orii o-r-r S 
•<3-> <•* "A3 c**" -* J®3 
j3_>*—* >—y- J-*® ^ r-^3 
<*- ,_rr^. >=*i«> ,3 43 
<_j jL- J •£—=*- J °-r" °33 
y I J u-5^ u- ^ ^  J"" 
j y <4. <j o_r~° lSJ/" V ^V-
•b-J J j/ y^T -r3" <^r ^ 
. J J^J oJ Ui |>_jLSJ _j£b- _y-
(jr^ ^  u" -» x"4~* 
<a- oi iSy1 <yr^  -X3 xy^ » ®-X 
. oj Ijl «3 <*J)/ J> <—'jljiV 
j y „uJh ^S L fjyb 
O jhj J) jUo *»• 03,3 ®3^ J1 
.^^JLL'LL--^' '^•(iy»u^k J./.'3 
<yb i? ^ias) 
j ' j  4C 
<3.,^r- ~?-» >r
1 b ^>3V J VV 1 x^"0 *& rW-<Ljj y>-
. iLo b> x Ltr*»" yTlj>-\ yi >- L— yy 'y j^ji 
ybi( oj <>• <£x- <Jji „j*> x y <J jf y yy-
oy L—< <>• =i-<^ yr y :y. CU LJ jm y L— J ^ 
.ojL— Lj y oz Lj ^L sitJ j\ 4 r j» 4j j_,ij _^>^v ^ J^S" <» 
y~. L— j' "b^ yr o jy_ y <s~ jf ^ Ifit J >4^ _»-—^ 
<> -Lj _«i> 1 yf\ <y.y T y.JJ? *j^ Li 4i.-Uj«> ,-U. <tj 4J !l»J-b-
O- 1 y oi LS^ **Ss4 V;; «T» J>1 «>jJ:" •••;'*^",<? 
4j o WJ1 ^ b O^j <!. b- J*- O J A_i J-VT A;. <T JJ «jjL 
^L— J*> J1 (i^r -J ti^- bbi <J 4J ^ > b Js»b °y 
•J / J iV^1 >• J J ^ 3 y "^V-
0 i 4_i ^ -b i <_=- \ i J L- Ai— _ji> «UiJ a!L-
:•: <>. "(J 1 •**<. J 1 bJ J • yV &>y, 
 ^M y * ->->  ^r /  4 ^  j t j j  w  W j  u -  ^  *S^  
y»rvj*- ^-r d^*r j3J ( ^ J&*. y. jiL. , ji^_ JJ 
yJjLjjJ ^y-/ y— ^ . _^i y Jj L" u rUu <fj 'JjJLi 
Cb J <- ^Lr r/ ^ 3 J > U- ^3 •/ -> 
4-^ J yv b ^.£jj <•• ^ ^ ^  
J-Sy. b ^ jIj Lb— _/. 
j\ oj-yr *£-L >'3j bL *b"b 
L JJ ily- Jj. b J / jj 
,y*~ Ji J3J ' yy 3 <>• ^ vi/ 
cJ i •»—« y y* *i Jy~y ^ °3''3 
Aj 
Id ^JJ /^J°flJ 
YOUR SERVICE 
The Hotel Corporation of Hi 
mand Valley has modern a) 
comfortable hotels in Bost, K 
jaki. Manzel Bagh, Dahla at 
Lashkargah Bazaar. If yon are I 
.vacation or business trip in wi 
tern Afghanistan staying at th« 
hotels will mean that yon a 
going to have apleasant memo 
. . • .#• «i_i » | a " .e» ." from your journey to these pai 
. -*dVoJ <Ua>>Mlj 011 J—'3 Jr J* of Afghanistan. I 
jddoT J tf9 <CJtl jb 0jUu<0 jf j« 
I * ' 
.^jbpj3j^ ji5* 
HOTEL CORPORA­
TION OF HELMAND 
VALLEY ALWAYS A 
ggjjgigg5ig!iiga@SEg.BigiaB, SIgg 
^ JL> L> J U— 4jd—*»• V J 
4j aJJ> *±> f_)jj .* v (*^b J u j j.i xs'-f 
.J / a ^ .- J / b y o o»V . ». . <J ^ b, ^5Li 
t^b J b. a~^ '.-M, 4- ^ ^  J.^ SJs! ^ ^ .jy. • 1 
b~ c>y» J^jjj tj Jiy yj 
p b ojLiu #\ b-b jjiiVjj-1 yj ^ Lii . J ^ b 
w jj o j \ . '^y ' j IT fjc J ®•3:-!, -u^r* 
,\3>- b- rL Jjijf J#j I J J y {/» -1 •Ar-' *1 '^VLSiy'j^ , k_i-
jja) ^f-j Jb kJLd< <>- vb- I 
V A j ®  *  j r - y I j y J ® « J-b^dJ^.£>jiJ: 
Y V J j ^ (1) IS  ^I i J I y' (_JJ 
LL j' j ^  Li li wX>- ^.4 y*>- L—J ji~^® ^ ^ ^ ) 
xs£ 4*^-1 y.^jLoT jC-frl ;, 
f._.51—.-J L ^Lt52— 
*\ 
l_3__39 I 
^\jj jhj» AkflyAj^b ^ jb jl^l ^  dib I 
r ^ :  
d ) V j  c ) l  y b  4 . 1 ^ I * . .  
1J 
jUJ J-L fU; ij O^XJ yot lT' 
<&* aj xr y |pv ^-j^I 
Jil-*. L&J Jb b JU oV 
•assy 4, Cw-i 03^ c™>j b b oj-y i J»x-*b JU» Afc 
. ajb y-Xi f .33 y»i 
.JhjJO yaJj3 b JLXJ jwj Uf ib U X > C.S J j3 UkJ 
^3 j U ao*fl jlTa 9 i/* ^ 
. oh V3i 3 J **" 3 ut-lh«T^_j I. 
L(W?J 
j (  j U U o J j j )  4 3 y > o  I d  j l  D j i  d - S s y l  A I aavL 
>'Lj ^La ji 
C"" 
d5 *£3> js C^ > ^  (S3 J  ^ J 
y1 yU^.3 y 3 y"->' cy* ^ 
. ? • , s-ja ^J> <o»< y-*» x*4 diy-i' *» U j-> 'j-9 3^ 'ipi -fr? 
•o yWiyyJ V,3r« JL V/3 
: y# WJ ot9 3' 
uwi (•—• 3 ^3 i*?3 3 
• » 
?• / ^3 C*C L-" e-t' 
(jI* ytjL y_» A»iyjipTjixj 
I) lia.« I > 
f 
dl 
*• •* 
It" 
CJ I. '  ' J J  
i i X l ^  0^ yoJ 
dJ.3d»li j 
so v^«> <K *v 
• 
»v'iw v 
bN-, fv s aif X <J 
-»». ."V» *i£-. •\N v«ei'«:t{ 
kXl^\J 
V;:'-i %. 
«•• v- '' •••• 
• •  -  ' > •  ,  
o b ojLSLo *il> y i%>- j > j> -» 3 b—i j J kj'A»- 3 •"*iy 
a-lJU ff • Aj y^Ok »Ai_j»oT jx AT ••>y >b 3'j».' ***i j*" «j' 
• - • -' • jb j^ -y y kjibj } 
x jl ij j_j»- _y.iL—1 _x L1»j»A> y»- j ^ <i ajAT kji^ f j fb; 
• c*—02 *+-> b' 
<T O- ^LkXU ' <J y' oi J V y.U1 ob,> j r^ . 
3 y ajjLoi J^iS^yy Jly. 
/ >  ^y-$J J~- ^3 j-3- yy*S J y, To o—'  ^b- A>jbJl 
»J'J oi*: •ji«v yy Jtj b jTyAojjx- y. 3' ***iy Ji' -**-1 
- y*'-r- V 'J kf~a^ i Lr-yyVj k/> J1-' <-,J'«j'jJ' 
_•-:i OXt*^  JJ <T 4b.».tl£-> »Jj ^ »- X* • C«'*^  • yJ jb 
o  ^uli^ U J b ^\j U w-^ -w 
U »Jj j>- ^ l«Ui ©J/ 0>* ^ ^ KS ' 3 
x?y~z •i'-*^{yziSJC->*' 
I*_~JI 
JJ^  >V 3 V *? °~vlC-,; 
j Aj A...-.* Jy—* C -^i JJ •A~J-^ J 
j ir> j T k/-^  J* a>- -r-
4 ) J> — J-^ " k$b—T J k/^ " 
Oj,-oj<jy— j <j bib- -u-" y r* 
4—;iyy 3 a.^ -* ,y"—  ^
<£T JU A_,IJ C—i J 
J 0«>- L—4  ^ #JM4>*-»J A 2J bx^ A J^ Jj 
JJ J ' jy J^ r j] 
A_b 3 J* 3* JV" •••:•'  ^ y'  ^
'^y^  _> c-J- L— !J > 
4j (jj•*•« -^' L->» J 
CXJAJC.^  ,_JLJJ ki*'J •) ^3~*? *-**'" 
j4 4j 1J 33>- L J i^** L "^ • «4 • - jUl 
3 . o>i V» U j»' 
J Oi' y k/  ^ j viur k^ i*- Lji_y 
••>>•/ k/* •,-J  ^
 ^ Ij  ^
O T 3 y~> Ji_} 4jI J 3 ->_>* k*— 
J 1» J3~Zf J—»l -O--;' 
;i J u'j 
3 3 y o Lj jf 3 c— •> 0_^» JJ 
 ^ ' y* jy *—4 'y k/1-J> 
#^1 -^—» l>- <—» ^^ —>• 
«-b b 4JLJ^ JkT jl <T ly. * i^' 
jL)VTjjj4T c.—1 kSV— y 
kJ UmI iiUu-T jt  ^ j #j_y ^3'y. 
jj U ia-— j lj ^ J^ lT 
. 1 4j^ 5 J 
•JJIJ* o(» oy 
vo ' j UL .^ _^> j^ y I^ I 
u. tf"  ^Jyj 
i» I....' _j ^C^>- 1. »>-" yy 
 1 j 
^_tUi .33—j i**-i 
.»• ./O'k/r1^" ®y»^»-» ij'y* 3 fL< *-y^»- k/~^"J 
^ /  y t » j i  j 3  v j u > - ' - u - i k j * * ' ^ 3 > ~ i S < . • • *  y  « i - > -  • »  
jU* jJJ JJ k}--^  «jV-<<-^ " -^~'" j' ,Jj  ^ ^U—i* <J 
y ~ - - 'o ^j> 1 1 «it 33 y *4ju 3 **• •* 1 
;k»- jV k^j 4j«U Jy ji »-y_ -^ y>_\ .j——l^ <k« y-j 0 *3*.j*•/ 
>J -U*» ^4— kS j^j-' 33 •3~"' 3> y^y y 
j U  T  j u  - » — i i k y - t i  y »  j ^ j y » < > . i j  < ~ < y  y  j y '  j ' y  • • * *  
J ji <1 jf\ <T Aj J k tjkw J •k:^ j CykX  ^
 ^ jt JLJ «Aj jT^^  " 1  y  I  ^  k j ^ - — ^  
.^ .T 
3 >y o' • • *^  ^ yy^ yij ^^ 4 * ^ k S ^ ^ "  
,4  ^ j 4 C " • • -^  4>k> V' wO Infl * t w • • • • 1 j^\ma 4,^  i.'j kj^ ^^  
—• O3—*-3 3 J'3 3 *^3 >'k5 j' y O t^-* y ji^jii 3 ^£*3 j»-
j j  [ S L ~ 3  i V  • •  -  *  ( » y * *  >  0 3 y " w » * «  ' > 0 ' y  
^jl)Li j o—' k^ iw y <—o J l« yr*^ . C-5y 
• . Jk* y< IJ 3 y 4j«wJo (• jy 
i ^  J e u  O j b t i  ^ l f « d U > 1  < u U I  
C X i  4i» y (» -^a' jXly yt. O—Uj <• ...U jj jl JJ 
oy y.J-*' OjUw'kS k^jX t y»-b k^ u_U» 3 
j\ \ j> J 3^3 4i»- V-k>k yia*-* kk* • wkJ." * *** j'  ^ otyij y d^ >-
j U k5*3 '•» J "af.'syy. 3 krV, 4*Uj _*u^> I 
• y'u 
I j;l»J k5 t^~® oUy a^» y J. :•>>.<» 
Ll^ J. Ji y > Jj kil_j 3 <J_\ k> kS^ * 33-33 
_ l^jy«JUi uO_y J rjj» -y^ ifc<»LJyM»lkitii ,iXL*OjU)' J jU j^iit 
* JJ y jyyii o_;V>«i 
,"'"1^ ' • *^r 3**$ ^oyo J —1 k^ *^' y £' '* 
• fr~~"*'—*  ^>"*' y' -y >—-< j j^l» ;j 
I . 4i-i -is i~Ju* Jj-Ui j^bkkiil k/—O '^Uki' kj>Xl 3—  ^ k 
.->J jy k_<i>ki>ii j (jjbi uU kS^~®c' J^ _«- yy 
y j kX—  ^ zj*j c/ j 
. J^ ; k/^ * y 
kiV—y y* 33-*><-*y y  ^
Jj-y3 b 3yj- *r c—1 jyu 
A«k» Jj .1 -k-»« O- • •-»!•' y-T:-)0 
JLLi iJy <Jl]a_k J 'y y^ -
-LL* 3yjiS >' U AT O—J' b -A> IJJ 
kX*^ . j ry3  ^ jf-  ^ y*j y.y 
IT aJ' o • •*\ kjy^ - y —• * ** 
\ A 0 i „ O  .  J j j l j  | » >  u  T  j l  y ' 3 ^ 3  
x • » b ^T" •A.k.*' *+j j J J 
J J ^ J' 
-^Uj  ^4 .>.<> J T . uj ^ -k^ 4 t 1 
J\J Aa la'. * |*Lfrj O•* -^A-o l» 
.  Q - C J  b  j b l »  j J 
Ue jUjl 
v",- - Jl> < o ^«k* *4 j)\ 
j ^ J  o T  
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